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Mengkomersialkan produk inovasi 
Kua la Lumpur: Pelbagal pro-
duk lno\·asi berjaya dihasllkan 
olehunive-sitidalamusahamem· 
perkasakan bidang penyelidi 
kan negara yang bofoh membe-
r! numfaat secara terus kepada 
masyarakat. 
Bldang penyelidikan tran~­
lasl dan pengkomerslalan turut 
menjadl antara fokus utama 
dalam hala ti.tju pen)"clidlkan 
universiti awam (UA) di nega. 
ra lni, malah ramai penyelldlk 
yang berjaya menembusl pasa. 
ran dan menjana pendapa1an lu· 
mayan daripada produk !novas! 
maslng-maslng. 
Graduan Unlversltl Putra 
Malaysia (UPM), Mohd Hafiz 
Talib adalah antara penyelldlk 
yang berjaya mengkomerslal-
kan produk lnovasi Dekoponlx 
yang dihasilkan sejak 2015. 
Berkongsl mcngcnat pcrjnla· 
nan yang dllalul untuk menda. 
patkan dana bag! mcngkomcr-
s1alkan produk Dekoponlx, Mohd • 
Haflz yan~:juga Penaarah Deko. 
ponlx Sdn Bhd berkata, semua-
nya bermula apablla be.Hau dan 
tiga lag! penyelldlk mendapat 11:e· 
randarlpadaUnltPenerajuAgen· 
da Bumiputera (TERAJU). 
·Kami memang tldak rne-mpu· 
nyai pengalaman dalam proses 
pilchina idea pemiagaan tetapl 
kami mahu mencuba dan mena· 
hadir i sesl latl.han yang dlsedla· 
kan oleh TE RAJU untuk menda· 
pa~~:r:n':ta:e":~n itu Bfdang J>f'n)'tlidilcon Pfrlu terw diperkasa supayo negora tn<1mpt.1 mtndeponi cabQran 91obol 
akhirnya rnembuahkan hull 1Unakan slstem bklroponik dan air dan baja air mengikut suka. KatanYt. antara cabl.ran uta· 
apablla penyelidikan Dekoponlx berkonsepkan kebun bandar tan diletapkan. ma ialah memblnajenama untuk 
berjaya mendapat geran TERA· dan boleh dltempatkan di ruang Sementara ltu, penyelidlk produk, promos.I dan pemasaran 
JU berjumlah RMS00.000 sekaU terhad sepertl balkon1. gantj. Universitl: Malaysia Pahane strta mendapat dana da.ripeda 
gusmembolehkankamlmeman- matahdldalamnunab. (U:MP). ProfMad)'a Dr Nlna Su· unh'el'Sltldanjup plliakluar. 
tapkan Iaa:i proses penyelldikan Set DekoponiJ: disertakan haity Azml, yang mengkomeni· •Ba.gt produk Doctorfur. saya 
dan pembangunan produk un- kit keperluti:n penanaman iaitu aLkan produk inovasl DoctorfUr, berjaya mendapatkan aeran 
tuk dlpasarkan kepada penaeu· kup. kapu, bUI benih dan media berkata proses memasarltan darlpada UMPdan Kementerian 
na,'" katanya. hldroponJk. &elaln produk ber· produk penyelidikan memer- Pendldlkan untuk menjalankan 
Produk inovasl Dekop()lllx kenaan Juaa mudah dlselengga· lukan komitmen tinggi kerana penyelldlkan serta dana Pn. 
ialah rak tanaman )'ang meng. rakan denpn hanya mcnambah membabitkan banyak proses. pengkomerslalan UMP dan Per· 
bad.lnan Pembangunan Tekno-
logl Ma!ay$1a (MTDC~ 
'"Usaha untuk mengkomer· 
slalk&n produk inovasl ini bu· 
kan mudah. Oleh itu, penydidik 
Udale t>oreh berputus asa dan 
peliu sentl.asa berflkiran positif 
serta btrsedla untuk memban· 
tu masyarakat melalui produk 
penyelldlkan yang dlbasilkan; 
katanya. 
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